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The aerodynamic around the rotating body during the free fall has been studied. 
The result of this study shows the mechanism of the seed’s rotating motion during the free fall. 
This motion mechanism is a little  different from the wind mill which has the variable pitch systems. 
The seeds have fix twist. This needs the first rotation which occurs by the disturbance during the free fall. 
This paper shows the seeds may have the proper twist for the free fall. 
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